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Coordenadas geográficas
Designação do Campo
 Lugar
Freguesia
 Ano de construção
Dimensões do retângulo
Área aproximada da parcela
Superficie de jogo
Cota de implantação
Condicionantes 
Propriedade do terreno
999
000
999
000
999
000
999
000
999
000
ABA
001
CDA
Clube Desportivo Abação
41º23’57.66”N 8º16’14.38”W 
Campo de Jogos do CD Abação
Rua de S. Cristovão, S. Tomé Abação
Abação e Gémeos
1977
44x85m
Pelado
380
Clube
002
005
012
006
995
004
990
003
976
002
014
015
016
017
018
011
012
013
010
007
008
009
025
026
027
028
024
021
022
023
019
020
AIR
029
UDA
União Desportiva de Airão
41º27’15.11”N 8º24’57.30”W 
Campo Paroquial Sta Maria de 
Airão
Rua Nossa Senhora da Misericordia
Airão e Vermil
1966
55x102m
10530m2
Pelado
245
Centro Paroquial
002
033
010
034
992
032
982
031
948
030
042
043
044
045
046
041
038
039
040
035
036
037

ALD
047
GRCA
Grupo Recreativo e Cultural de Aldão
41º27’39.17”N 8º16’11.93”W 
Parque de Jogos  Artur Silva
Lugar de Preguiça
Aldão
1989
45x90m
5310m2
Pelado
300
Junta de Freguesia
995
051
002
052
992
050
990
049
976
048
062
063
059
060
061
056
057
058
053
054
055

ARO
064
41º32’47.83”N 8º13’51.04”W
Arosa
Arosa e 
1978-1999
53x98m
7335m2
165
Junta de Freguesia de Garfe
002
068
010
069
995
067
992
066
976
065
AT1
070
41º28’1.18”N 8º14’39.09”W 
Atães
Atães e Rendufe
1985
44x76m
Vegetação infestante
325
REN
Junta de Freguesia
002
074
012
075
992
073
990
072
976
071
AT2
076
AFC
Atães Futebol Clube
41º27’27.18”N 8º14’34.83”W 
Campo de Jogos 
Manuel Rodrigues
Lugar de Casas Novas, Atães
Atães e Rendufe
1990
60x100m
7690m2
Pelado
370
Clube
002
080
012
081
995
079
992
078
990
077
089
090
091
092
087
088
085
086
082
083
084
098
099
097
095
096
093
094
BAR
100
41º29’34.00”N 8º19’48.85”W 
Campo do Barquinho
Rua Rabelo
Barco
1985
53x79m
Vegetação infestante
145
Entidade Privada
002
104
010
105
992
103
990
102
976
101
BRI
106
BSC
Brito Sport Clube
41º27’2.61”N 8º21’42.67”W 
Parque do Jogos do Brito SC
Avenida do Parque Desportivo
Brito
1982
65x102m
19830m2
Relvado sintético
125
Junta de Freguesia
002
110
012
111
990
109
982
108
976
107
120
121
122
123
124
118
119
115
116
117
112
113
114


CA1
CA2
125
CA1
CA2
126
CCT
Clube Caçadores das Taipas
41º29’28.72”N 8º20’14.98”W
Campo nº2 do Montinho 
Travessa do Montinho
Caldelas
1994
61x91m
23030m2
Relvado sintético
125
Clube
41º26’20.92”N 8º23’15.22”W
Campo do Montinho 
Travessa do Montinho
Caldelas
1926
66x103m
23030m2
Relvado natural
130
Clube
002
130
010
131
995
129
990
128
976
127
CA2
140
141
142
143
137
138
139
135
136
CA1
132
133
134

CAL
144
ARDC
Associação Recreativa e 
Desportiva de Calvos
41º24’25.41”N 8º14’29.13”W 
Campo de Jogos do Calvos
Travessa Nossa Srª de Fátima, Calvos
Serzedo e Calvos
1986
52x91m
9525m2
Pelado
355
Junta de Freguesia
002
148
010
149
992
147
990
146
976
145
158
159
156
157
153
154
155
150
151
152

CAN
160
GRCDSC
Grupo Recreativo Cultural e Desportivo 
Santiago de Candoso
SMFC
Santiago Mascotelos Futebol Clube
41º25’8.96”N 8º19’6.05”W 
Campo de Jogos do Santiago
Rua de S. Tiago, Santiago de Candoso
Santiago de Candoso e Mascotelos
2000
60x98m
Pelado
230
Câmara Municipal
002
164
010
165
995
163
992
162
990
161
173
174
175
176
177
178
172
169
170
171
166
167
168
184
185
182
183
181
179
180
CAS
186
CAC
Clube Académico de Castelões
41º33’9.11”N 8º12’30.04”W 
Campo da Veiga
Lugar da Veiga, Castelões
Arosa e Castelões
1985
55x93m
6880m2
Pelado
230
Junta de Freguesia
002
190
010
191
995
189
992
188
976
187
CRI
192
GDSC
Grupo Desportivo  S. Cristóvão
41º25’16.97”N 8º21’4.05”W 
Parque de Jogos e Lazer de 
S. Cristóvão
S. Cristóvão de Selho
2006
54x100m
9420m2
Pelado
140
RAN
Câmara Municipal
010
196
012
197
002
195
992
194
990
193
205
206
207
204
201
202
203
198
199
200

DON
208
ACRDD
Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva Doniense
GRDD
Grupo Recreativo e Desportivo Donim
41º31’29.64”N 8º18’27.66”W 
Complexo Desportivo da Portela
Portela, ES
Sto. Estevão de Briteiros e Donim
1996
53x91m
7280m2
Pelado
140
RAN
Junta de Freguesia
010
212
012
213
002
211
995
210
992
209
222
223
220
221
217
218
219
214
215
216

EST
224
GDRCBSE
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural 
Briteiros Sto Estevão
41º30’13.59”N 8º19’1.39”W 
Campo da Fraga
Lugar de Real, Sto Estevão de Briteiros
Sto Estevão de Briteiros e Donim
1990
56x92m
Pelado
140
Clube
002
228
010
229
995
227
990
226
982
225
238
239
240
241
236
237
233
234
235
230
231
232

EU1
242
FCPC
Futebol Clube Prazins e Corvite
41º29’4.10”N 8º18’53.63”W 
Campo de Jogos do FC Prazins e 
Corvite
Sta Eufémia de Prazins
1987
55x91m
5730m2
Pelado
200
Clube
002
246
012
247
995
245
990
244
976
243
253
254
255
252
250
251
248
249

EU2
256
ACDASE
Associação Cultural e Desportiva 
Ases de Sta Eufémia
41º29’3.62”N 8º19’39.24”W 
Campo de Futebol da Bouça de 
Reboreda
Sta Eufémia de Prazins
1991
55x91m 
9460m2
Pelado
150
Clube
002
260
010
261
995
259
992
258
990
257
266
265
264
263
262

FAU
267
GDSF
Grupo Desportivo  S. Faustino
41º23’29.19”N 8º16’47.89”W 
Campo de Jogos de S. Faustino
S. Faustino
Tabuadelo e S. Faustino
2000
52x90m
Pelado
410
REN
Clube
010
271
012
272 
002
270
995
269
992
268
280
281
282
278
279
276
277
273
274
275

GEM
283
GDG
Grupo Desportivo de Gémeos
41º24’23.88”N 8º15’33.29”W 
Campo do Novelo
Rua do Campo da Bola, Gémeos
Abação e Gémeos
2001
52x94m
7500m2
Pelado
380
REN
Clube
010
287
012
288
002
286
995
285
992
284
297
298
294
295
296
292
293
289
290
291
302
301
300
299
GOD
303
SCG
Sport Clube Gondomar
41º31’28.80”N 8º16’30.86”W 
Largo do SC Gondomar, Gondomar
Souto e Gondomar
1984
8230m2
Vegetação infestante
200
REN
002
307
010
308
992
306
990
305
976
304
316
313
314
315
312
309
310
311

GOM
317
41º29’26.49”N 8º16’59.29”W 
Gominhães
S. Lourenço de Selho e Gominhães
2009
43x80m
Vegetação infestante
360
REN
Junta de Freguesia
010
321
012
322
002
320
995
319
992
318
331
332
333
334
329
330
326
327
328
323
324
325

GON
335
ACG
Atlético Clube de Gonça
41º30’42.30”N 8º15’9.97”W 
Campo Água das Cabras
Urbanização das Cruzadas
Gonça
1976
54x94m
8000m2
Pelado
360
Junta de Freguesia
002
339
010
340
995
338
982
337
976
336
349
346
347
348
344
345
341
342
343
352
353
351
350
IN1
354
GDI
Grupo Desportivo das Infantas
41º25’39.41”N 8º13’35.83”W 
Campo de Futebol de Infantas
Rua Vasco da Gama
Infantas
1974
54x95m
11850 m2
Pelado
230
RAN
Clube
002
358
012
359
992
357
990
356
948
355
IN2
360
GDPM
Grupo Desportivo Panteras de Matamá
41º26’1.90”N 8º15’23.77”W 
Campo de Jogos de Matamá
Rua Principal
Infantas
1992
53x94m
8340 m2
Pelado
480
RAN
Entidade privada
002
364
010
365
995
363
992
362
990
361
374
372
373
369
370
371
366
367
368

JOA
375
AJFASJ
Associação Juvenil Fórum de 
Airão S. João
41º27’52.89”N 8º25’45.35”W 
Complexo Desportivo do 
Fórum Airão
S. João Batista de Airão
Airão e Vermil
1991
56x101m
Pelado
390
REN
Câmara Municipal
004
379
010
380
995
378
992
377
948
376
388
389
390
391
387
384
385
386
381
382
383

JOR
392
CCDC
Centro Cultural e Desportivo Coelima
GDP
Grupo Desportivo de Pevidém
PSC
Pevidém Sport Clube
41º25’41.28”N 8º21’56.46”W 
Campo de Jogos Comendador 
Albano Coelho Lima
Rua Monte de Cima
São Jorge de Selho
1976
64x102m
17540m2
Relvado natural
190
Câmara Municipal
002
396
012
397
995
395
990
394
976
393
406
407
408
409
404
405
401
402
403
398
399
400

LEI
410
41º28’50.69”N 8º23’13.58”W 
Campo do GD Leitões
Lugar de Lagide, Leitões
Leitões, Oleiros e Figueiredo
1994
53x83m
6365 m2
Vegetação infestante
360
REN
Junta de Freguesia
002
414
010
415
995
413
992
412
990
411
LON
416
GDL
Grupo Desportivo de Longos
41º31’30.07”N 8º22’6.21”W 
Campo de Jogos do GD Longos
Rua da Boça de Carvalhal
Longos
1993
54x92m
7420 m2
Pelado
285
RAN REN
Clube
002
420
012
421
995
419
992
418
990
417
430
427
428
429
425
426 
422
423
424

LOU
431
CCDSSL
Centro Cultural e Desportivo 
S. Lourenço de Sande
41º30’50.19”N 8º20’34.00”W 
Campo de Jogos de 
Castro Sabroso
Rua Castro de Sabroso, S. Lourenço
S. Lourenço de Sande e Balazar
2000
55x91m
7710m2
Vegetação infestante
210
Junta de Freguesia
010
435
012
436
002
434
995
433
990
432
444
445
446
447
443
440
441
442
437
438
439

MAR
448
SCEV
Sport Clube Estrelas Vermelhas
41º31’14.02”N 8º17’29.63”W 
Parque Desportivo de Souto 
Santa Maria
Rua Josefa Amaral, Sta Maria de Souto
Souto e Gondomar
1979
65x97m
Pelado
160
Junta de Freguesia
002
452
012
453
995
451
990
450
976
449
463
464
468
469
465
466
467
460
461
462
457
458
459
454
455
456

MES
470
GDASR
Grupo Desportivo Águias de 
S. Romão
SR09CD
S. Romão 09 Clube Desportivo
41º27’0.78”N 8º15’47.52”W 
Campo de Futebol GD Águias de 
S. Romão
Rua de São Romão
Mesão Frio
1973
52x92m
9010 m2
Vegetação infestante
360
Entidade privada
002
474
012
475
995
473
990
472
982
471
484
481
482
483
479
480
476
477
478

NES
485
AJN
Associação Juvenil de Nespereira
ACRDN
Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva Nespereira
41º24’3.37”N 8º19’44.45”W 
Campo Desportivo da Arrochela
Rua da Arrochela
Nespereira
1990
53x97m
Pelado
270
REN
Centro Paroquial
002
489
010
490
995
488
990
487
976
486
499
500
501
502
497
498
494
495
496
491
492
493

NOV
503
COC
Clube Operários de Campelos
41º27’50.99”N 8º21’7.93”W 
Parque de Jogos José Maria 
Machado Vaz
Bairro de S. José, Vila Nova de Sande
Vila Nova e S. Clemente de Sande
1958
49x88m
5910m2
Pelado
145
Entidade privada
002
507
010
508
990
506
976
505
948
504
517
518
519
515
516
512
513
514
509
510
511

PIN
520
CDP
Centro Desportivo de Pinheiro
41º24’54.55”N 8º17’34.07”W 
Campo Desportivo de Pinheiro
Rua das Arcas
Pinheiro
1977
44x84m
5855m2
Pelado
250
Câmara Municipal
002
524
012
525
995
523
990
522
976
521
534
535
536
532
533
529
530
531
526
527
528

PO1
537
UDP
União Desportiva Polvoreira
41º24’32.44”N 8º17’32.30”W 
Parque Desportivo dos Carvalhos
Rua Vila Flor
Polvoreira
1973
54x90m
7470m2
Pelado
280
Clube
002
541
010
542
995
540
992
539
976
538
547
548
549
550
551
545
546
543
544
557
558
559
555
556
554
552
553
PO2
560
GDV
Grupo Desportivo da Valinha
41º24’50.17”N 8º18’23.04”W 
Campo da Valinha
Rua da Juventude
Polvoreira
1991
53x95m
8020m2
Pelado
205
RAN REN
Junta de Freguesia
002
564
010
565
995
563
992
562
990
561
571
572
573
569
570
568
566
567

PON
574
CDP
Clube Desportivo de Ponte
41º28’2.48”N 8º20’34.58”W 
Campo de Jogos do Parque 
Desportivo João Afonso Almeida
Rua Monte do Rio
Ponte
1986
60x103m
13070m2
Pelado
120
Clube
002
578
012
579
995
577
990
576
976
575
588
589
590
591
592
586
587
583
584
585
580
581
582

RE1
593
41º28’25.80”N 8º13’19.06”W 
Rendufe
Atães e Rendufe
1983
35x75m
Vegetação infestante
520
REN
Junta de Freguesia
002
597
010
598
992
596
990
595
948
594
RE2
599
CCDRR
Centro Cultural Desportivo 
e Recreativo de Rendufe
41º28’39.43”N 8º14’11.91”W 
Campo de Jogos de Rendufe
Lugar do Assento, Rendufe
Atães e Rendufe
1992
53x97m
Vegetação infestante
440
Junta de Freguesia
002
603
010
604
995
602
992
601
990
600
613
610
611
612
608
609
605
606
607

RO4
RO3
RO2
RO1
614
RO4
RO3
RO2
RO1
615
RO4
RO3
RO2
RO1
616
JR
Juventude de Ronfe
CCDDR
Centro de Cultura e Desporto 
“O Desportivo de Ronfe”
41º26’26.98”N 8º23’15.62”W
Parque Desportivo de Ronfe
Rua D. Delfina Vasconcelos
Ronfe
 2010
65x100m
26300m2
Relvado sintético
140
RAN
Clube
41º26’26.69”N 8º23’19.44”W
Campo de treinos do 
Parque Desportivo
 
Ronfe
 2010
59x99m
26300m2
Pelado
135
RAN
Clube
41º26’20.92”N 8º23’15.22”W
Campo de treinos 
do Desportivo de Ronfe 
Rua D. Delfina Vasconcelos
Ronfe
 1995
Vegetação infestante
135
RAN
Centro Paroquial
41º26’16.16”N 8º23’8.93”W
Campo José Manuel Gonçalves 
Avenida Monsenhor Horácio Araújo
Ronfe
 1971
      
135
Centro Paroquial
002
620
012
621
995
619
990
618
976
617
630
631
632
633
628
629
625
626
627
RO2
622
623
624
641
642
639
640
636
637
638
RO3
634
635

SA2
SA1
643
SA2
SA1
644
GDRCOS
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural 
“Os Sandinenses”
41º30’10.09”N 8º21’41.78”W 
Campo João Dias da Silva
Balazar
São Lourenço de Sande e Balazar
1994
58x98m
26840m2
Pelado
150
RAN REN
Clube
41º30’6.56”N 8º21’40.29”W 
Complexo Desportivo 
D.Maria Teresa
Rua dos Quatro Irmãos
S. Martinho de Sande
1986
65x101m
26840m2
Relvado natural
150
Clube
002
648
012
649
995
647
990
646
976
645
658
659
660
661
662
656
657
653
654
655
SA1
650
651
652
670
671
672
667
668
669
666
SA2
663
664
665
SAL
673
CBCB
Centro Recreativo e Cultural de 
Briteiros
BFC
Barquinha Futebol Clube
41º31’11.73”N 8º19’39.55”W 
Parque de Jogos 
Martins Sarmento
Rua do Centro Recreativo, S. Salvador
S. Salvador e Sta Leocádia de Briteiros
1981
61x100m
Pelado
155
Câmara Municipal
002
677
012
678
995
676
990
675
976
674
687
688
689
690
691
684
685
686
682
683
679
680
681
695
696
693
694
692
SEL
697
GDS
Grupo Desportivo de Selho
41º28’13.25”N 8º16’51.81”W 
Campo Monte Bouro
Rua das Alminhas, S. Lourenço Selho
S. Lourenço de Selho e Gominhães
1980
57x93m
7390m2
Pelado
280
Clube
002
701
012
702
995
700
982
699
976
698
711
712
713
714
715
708
709
710
706
707
703
704
705
719
718
717
716
SER
720
GDS
Grupo Desportivo de Serzedelo
41º24’22.59”N 8º21’54.90”W 
Campo das Oliveiras
Rua do Grupo Desportivo de Serzedelo
Serzedelo
1966
64x103m
15700m2
Relvado natural
160
Clube
002
724
012
725
990
723
976
722
948
721
733
734
735
736
732
729
730
731
726
727
728

SEZ
737
GCDS
Grupo Cultural e Desportivo Serzedo
41º23’52.78”N 8º13’15.50”W 
Campo de Futebol do 
GCD Serzedo
Lugar de S. Miguel, Serzedo
Serzedo e Calvos
1987
46x95m
Pelado
225
Junta de Freguesia
002
741
012
742
995
740
992
739
990
738
751
748
749
750
746
747
743
744
745

SOU
752
ACG
Atlético Clube de Guimarães
GDS
Grupo Desportivo de Souto
ACS
Atlético Clube de Souto
ACSG
Atlético Clube de Soutos e 
Gondomar
41º30’5.76”N 8º18’55.14”W 
Recinto Desportivo de Souto
Rua Emília Fernandes Ribeiro
Souto e Gondomar
1996
59x95m
Pelado
145
Junta de Freguesia
010
756
012
757
002
755
995
754
982
753
766
767
768
769
770
771
764
765
761
762
763
758
759
760

TAB
772
GCDANT
Grupo Cultural e Desportivo Águias 
Negras de Tabuadelo
41º24’21.64”N 8º17’2.97”W 
Campo de Futebol de Tabuadelo
Travessa da Liberdade, Tabuadelo
Tabuadelo e S. Faustino
1973
50x95m
7990m2
Pelado
365
Junta de Freguesia
002
776
010
777
992
775
982
774
948
773
785
786
787
788
784
781
782
783
778
779
780

TOR
789
GDUT
Grupo Desportivo União Torcatense
41º29’19.06”N 8º15’45.10”W 
Parque de Jogos do Arnado
Lugar do Arnado
S. Torcato
1969
65x101m
14230m2
Relvado sintético
260
Clube
010
793
012
794
002
792
992
791
976
790
802
803
804
801
798
799
800
795
796
797
810
811
809
807
808
805
806
URG
812
GDRAU
Grupo Desportivo e Recreativo 
“Os Amigos de Urgeses”
41º25’33.75”N 8º17’32.85”W 
Complexo Desportivo 
Amigos de Urgeses
Rua Amigos de Urgeses
Urgeses
1996
53x95m
16180m2
Relvado sintético
240
RAN
Clube
010
816
012
817
002
815
995
814
992
813
826
827
828
829
824
825
821
822
823
818
819
820
835
836
837
833
834
832
830
831
ABA
AIR
ALD
ARO
AT1
AT2
BAR
BRI
CA1
CA2
CAL
CAN
CAS
CRI
DON
EST
EU1
001.vista panorâmica da linha de baliza norte; 002-006.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 007-009.vista panorâmica da 
linha de baliza sul; 010.carrinha do clube; 011-013.vista detalhada do estado do piso; 014-016.vista panorâmica da linha lateral 
este; 017-018.baliza norte, balneários e bar-garagem, bancada; 019-020.bar-garagem, preparativos para a missa1; 021-023.
Eucaristia nas instalações do C.D. de Abação, celebrada pelo Sr. Padre José Manuel1; 024.Jantar de fim de época1; 025-026.
prolongamento para o exterior1; 027-028.atuação do Cantor Carlos Almeida1. 
029.vista panorâmica da linha lateral norte; 030-034.sequência de mapas entre 1948 e 2010; 035-037.vista panorâmica da 
linha de baliza oeste; 038-040.vista panorâmica da linha de baliza este; 041.quintal e armazém do Sr. Silva com janela voltada 
para o Campo; 042-043.vista parcial da linha lateral sul, igreja ao fundo; 044.inscrição “Campo paroquial”; 045-046.vista parcial 
da linha lateral sul, edifício-bancada.
047.vista panorâmica da linha de baliza noroeste; 048-052.sequência de mapas entre 1976 e 2002; 053-055.vista panorâmica da 
linha de baliza noroeste; 056-058.vista panorâmica sul, início das obras de requalificação do Campo; 059-061.vista panorâmica 
da linha lateral nordeste, habitação coletiva inacabada; 062.remate do edifício; 063.“Obra financiada pela Câmara Municipal 
de Guimarães”.
064.vista panorâmica da linha de baliza norte, bairro social no Campo; 065-069.sequência de mapas entre 1976 e 2010. 
070.vista aproximada da baliza sudeste; 071-075.sequência de mapas entre 1976 e 2012.
076.vista aproximada da baliza este, golo do Atães, talude artificial, Jogo Atães F.C. vs Velhas Glórias Atães F.C.2; 077-081.
sequência de mapas entre 1990 e 2012; 082-084.vista panorâmica da linha de baliza este; 085-086.ver o jogo do carro, 
espectadores abrigados de chuva2; 087-088.vista aproximada da baliza este, espectadores à cota alta do talude; 089-091.vista 
detalhada do estado do pelado; 092.espectadores no talude artificial2; 093-099.Festa 24 Anos (10 e 11 de Maio 2014)2; 093-
094. Aula de ZUMBA2; 095-096.jogadores de chincalhão2; 097.danças ao som do Grupo “Os Cavaquinhos”2; 098-099.Entrega 
de lembranças e distinções2.
100.vista aproximada da (coberta de vegetação infestante) baliza noroeste; 101-105.sequência de mapas entre 1976 e 2010; 
106.vista panorâmica da linha lateral sudoeste; 107-111.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 112-114.vista panorâmica da 
linha de baliza sudeste; 115-117.vista panorâmica da linha de baliza noroeste; 118-119.Avenida do Parque Desportivo; 120-122.
vista panorâmica da linha lateral oeste do terreno de jogo de futebol de 7; 123-124.placas inaugurativas da construção (1986) e 
requalificação (2012) dos balneários; 193.agradecimento às Industrias Têxteis-Somelos. 
125.vista panorâmica da linha lateral sul, bancada coberta; 126.vista parcial da linha lateral norte, grande círculo, jogo 
das camadas jovens, edifício de habitação coletiva; 127-131.sequencia de mapas entre 1976 e 2010; 132-134.torneio das 
‘escolinhas’3; 135-136.vista panorâmica da linha de baliza este3; 137-139.vista panorâmica da linha lateral norte, bancada 
descoberta3; 140-142.vista panorâmica da linha lateral sul3, estrutura da bancada; 143.recinto de jogo de 7x73.
144.vista parcial da linha lateral sudeste, bancada e balneário parcialmente demolido; 145-149.sequência de mapas entre 1976 
e 2010; 150-152.vista panorâmica da linha de baliza nordeste; 153-155.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 156-157.
vista aproximada da zona de canto oeste. lance de ataque do Calvos4; 158-159.jogadores a ajudar nas obras de requalificação 
do Campo de Jogos4.
160.golo do Santiago, sombra dos adeptos atrás da baliza5; 161-165.sequência de mapas entre 1990 e 2010; 166-168.vista 
panorâmica da linha de baliza nordeste; 169-171.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 172.balneários do Campo; 
173-175.vista panorâmica da linha lateral noroeste; 176-178.vista panorâmica da linha lateral sudeste5; 179-180.espectadores 
na esplanada do bar5; 181.idem., assistência junto à linha lateral5; 182-183.obras de transformação do piso5; 184-185.nova 
aquisição do clube5.
186.golo no pelado-ervado6; 187-191.sequência de mapas entre 1948 e 2010.
192.vista panorâmica da linha lateral noroeste, protestos ao árbitro; 193-197.sequência de mapas entre 1990 e 2012; 198-200.
vista panorâmica da linha de baliza nordeste; 201-203.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 204.“Bar-contentor” e 
esplanada; 205-206.muro-bancada; 207.sinalética campo de jogos e P.de Lazer do Rio Selho.
208.vista parcial da linha lateral nordeste; 209-213.sequência de mapas entre 1992 e 2012; 214-216.vista panorâmica da linha 
de baliza noroeste; 217-219.vista panorâmica da linha de baliza sudeste; 220-221.vista detalhada do estado da superfície; 222-
223.cabras a pastar.
224.vista parcial linha de baliza sul, porta de acesso á bancada; 225-229.sequência de mapas entre 1982 e 2010; 230-232.
vista panorâmica da linha de baliza sul; 233-235.vista panorâmica da linha de baliza norte, bancada; 236-237.vista parcial da 
linha lateral este, painéis publicitários, banco de suplentes visitado; 238-240.vista detalhada da superfície hibrida; 241.janela 
dos balneários.
242.vista panorâmica da zona de canto sudoeste, edifício industrial, talude artificial7; 243-247.sequência de mapas entre 1976 
e 2012; 248-249.vista aproximada da baliza este7; 250-251.vista panorâmica da linha lateral sul, golo7; 252.defesa do guarda-
redes7; 253-254.jogo dos benjamins7; 255.apresentação PowerPoint do novo projeto para o Campo de Jogos7.
LOC 000.numeração das figuras; 999.ano do mapa adjacente. 
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256.vista panorâmica da linha lateral noroeste, requalificação em curso; 257-261.sequencia de mapas entre 1990 e 2010; 
262-264.vista parcial da linha lateral noroeste, intervenção nos balneários; 265--266.entre os vários trabalhadores está o 
presidente, de t-shirt laranja8. 
267.vista parcial da linha lateral este, grande área sul, aquecimento para jogo9; 268-272.sequência de mapas entre 1992 e 2012; 
273-275.vista panorâmica da linha de baliza norte; 276-277.vista parcial da zona de canto sudeste; 278-279.vista aproximada da 
zona de canto sudeste; 280-281.acesso aos balneários (à cota inferior); 282.bar no talude (à cota superior) oeste. 
283.vista parcial da linha lateral sudoeste, banco de suplentes dos visitados; 284-288.sequência de mapas entre 1992 e 2012; 
289-291.vista panorâmica da linha de baliza sudeste; 292-293.talude norte; 294-296.vista aproximada da baliza noroeste, 
instalações de apoio ao Campo; 297-298.vista detalhada da superfície e marcação do pelado-relvado; 299-300.espectadores na 
berma da estrada10; 301.interior das instalações inacabadas, Magusto, animação com dueto OFIR SHOW, oferta de castanhas e 
vinho10; 302.desenrolar do jogo-sorteio “A cagada do vitelo”10. 
303.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste, ovelhas ao fundo; 304-308.sequência de mapas entre 1976 e 2010; 
309-311.vista panorâmica norte, Largo do S.C.Gondomar; 312.porta de acesso ao Campo; 313-315.vista parcial da linha de 
baliza sudoeste, Campo de pasto; 316.placa toponímica. 
317.vista panorâmica da linha lateral norte; 318-322.sequência de mapas entre 1992 e 2012; 323-325.vista panorâmica da linha 
de baliza oeste; 326-328.vista panorâmica da linha de baliza este; 329-330.vista aproximada da baliza oeste; 331-333.vista 
panorâmica da linha lateral sul; 334.vista aproximada da baliza este, talude artificial.
335.vista panorâmica da linha de baliza norte;
336-340.sequência de mapas entre 1976 e 2010; 341-343.vista panorâmica da linha de baliza sul; 344-345.vista detalhada da 
textura da superfície; 346-348.vista panorâmica da Urbanização das Cruzadas; 349.arca frigorifica Globo; 350.fotografia aérea 
do Campo (anos 90), bancada no talude11; 351.idem. processo de urbanização envolvente11; 352-353.sala de troféus11.
354.vista aproximada da baliza sudeste; 355-359.sequência de mapas entre 1948 e 2012.
360.vista panorâmica da linha lateral sudeste, pontapé de saída, espectadores na estrada; 361-365.sequência de mapas entre 
1990 e 2010; 366-368.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 369-371.vista panorâmica da linha de baliza nordeste; 
372-373.vista parcial da linha de baliza nordeste; 374.mescla entre bilheteira do clube e habitação privada. 
375.vista parcial da linha de baliza este, corredor de acesso aos balneários/piscina
376-380.sequência de mapas entre 1948 e 2010; 381-383.vista panorâmica da linha de baliza oeste; 384-386.vista panorâmica 
da linha de baliza este; 387.vista detalhada da superfície; 388-390.vista panorâmica da linha lateral norte; 391.sinalética do 
parque desportivo e piscinas. 
392.vista panorâmica da linha de baliza noroeste, blocos de habitação coletiva; 393-397.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 
398-400.vista panorâmica da linha lateral sudoeste, bancadas dos sócios; 401-403.vista panorâmica da linha lateral nordeste, 
bancada dos visitantes; 404-405.entre retângulo de 11 e retângulo de 7; 406-408.vista panorâmica da linha lateral sudeste no 
retângulo de jogo de 7; 409.“Quem abandona a luta não poderá saborear o gosto de uma vitória”, bancada sócios.
410.vista panorâmica da linha de baliza norte; 411-415.sequência de mapas entre 1990 e 2010.
416.baliza de treinos; 417-421.sequência de mapas entre 1990 e 2012; 422-424.vista panorâmica da linha de baliza norte; 
4225-426.vista panorâmica da linha lateral este; 427-429.vista panorâmica da linha de baliza sul; 430.banco de suplentes dos 
visitantes. 
431.vista parcial da linha lateral nordeste, treino canino12; 432-436.sequência de mapas entre 1990 e 2012; 437-439.vista 
panorâmica da linha de baliza noroeste; 440-442.vista panorâmica da linha de baliza sudeste; 443.vista detalhada do estado 
do relvado, objeto de apoio ao treino de cães; 444-446.vista panorâmica da linha lateral sudoeste, bancada; 447.vista detalhada 
das cadeiras da bancada. 
448.vista parcial da linha lateral oeste; 449-453.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 454-456.vista panorâmica da linha de 
baliza norte; 457-459.vista panorâmica da linha de baliza sul; 460-462.vista panorâmica da linha lateral oeste; 
463-464.vista detalhada da superfície, após manutenção recente; 465-467.vista panorâmica da linha lateral este, balneários e 
pavilhão polidesportivo; 468-469.balneários inacabados.
470.vista panorâmica da linha lateral norte; 471-475.sequência de mapas entre 1982 e 2012; 476-478.vista panorâmica da linha 
lateral sul; 479-480.vista detalhada da superfície; 481-483.ringue de asfalto, instalações abandonadas; 484.baliza sul do ringue. 
485.vista aproximada da baliza nordeste; 486-490.sequencia de mapas entre 1976 e 2010; 491-493.vista panorâmica da linha 
de baliza nordeste; 494-496.vista panorâmica do Campo; 497-498.vista parcial da linha lateral noroeste13; 499-500.idem.13; 
501.bar; 502.Super-Bock’s, caixote-do-lixo. 
503.grafítti numa das paredes do Campo, lado sul; 504-508.sequência de mapas entre 1948 e 2010; 509-511.vista panorâmica 
da zona de canto este, dia de treino em más condições meteorológicas14; 512-514.idem. dia de jogo com sol (mudanças no 
estado do piso)14; 515-516.vista parcial da zona de canto oeste, jogo de futebol14; 517-518.idem. jogo de petanca14; 519.jogador 
de petanca ao executar um lançamento14. 
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520.adeptos no camarote15; 521-525.sequência de mapas entre 1990 e 2012; 526-528.vista panorâmica da linha de baliza 
norte, edifício-bancada; 529-531.vista panorâmica da linha de baliza sul; 532-533.jogo da vaca15;
534-536.espetadora sentada à varanda15. 
537.vista parcial da linha lateral nordeste, guarda-redes; 538-542.sequência de mapas entre 1976 e 2010; 543-544.encaixe do 
palco na bancada16; 545.atuação do rancho folclórico16; 546.“cantar dos parabéns”, fogo-de-artifício16; 547.atuação de grupo 
musical16; 548.danças no Campo16; 549.assistência do festival16; 550-551.missa campal16; 552-553.futebol na lama16; 554.
futebol no pó16; 555-556.o Campo como pista de aterragem16; 557.“Esta vai ser a minha segunda casa” Isidro Teixeira – 
Departamento de Rouparia16; 558.“O FUTURO EM DESENVOLVIMENTO!”16; 559.mais recente aquisição, tapete sintético16; 
560.vista parcial da linha lateral noroeste; 561-565.sequência de mapas entre 1990 e 2010; 566-567.vista parcial da linha baliza 
sudoeste, festa dos adeptos no talude artificial17; 568.idem. instantes antes do apito inicial17; 569-570.vista panorâmica da linha 
lateral noroeste17; 571-572.vista parcial da linha de baliza nordeste, adeptos na cobertura dos balneários17; 573.claques do clube 
no mesmo sítio17. 
574.vista parcial da linha lateral este, Campo em obras, balneário e tribuna; 575-579.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 
580-582.vista panorâmica da linha de baliza norte; 583-585.vista panorâmica da linha de baliza sul; 586-587.vista parcial da 
linha de baliza sul, bancada dos visitantes; 588-589.vista detalhada da superfície em processo de transformação; 590-592.
processo de colocação do tapete verde18. 
593.vista aproximada da baliza nordeste; 594-598.sequência de mapas entre 1948 e 2010. 
599.vista parcial da linha lateral sul; 600-604.sequencia de mapas entre 1990 e 2010; 605-607.vista panorâmica da zona de 
canto oeste; 608-609.vista aproximada da baliza este; 610-612.vista detalhada da superfície; 613.vista detalhada da baliza este, 
(ao fundo, cemitério). 
614.vista parcial da linha lateral este, zona central; 615.idem.; 616.vista parcial da linha lateral oeste; 617-621.sequência de 
mapas entre 1976 e 2012; 622-624.vista panorâmica da linha de baliza sul; 625-627.vista panorâmica da linha de baliza norte; 
628-629.vista detalhada da superfície; 630-632.instalações de apoio ao Campo; 633.sinalética do campo de jogos e da escola 
EB1 Cruz do Romeu; 634-635.vista panorâmica da zona de canto noroeste19; 636-638.vista panorâmica da zona de canto 
sudeste, com igreja ao fundo19; 639-640.pista de dança zumba19; 641-642.vista panorâmica da linha lateral oeste, torneio de 
futebol infantil19. 
643.vista parcial da linha lateral sudoeste; 644.vista parcial da linha lateral sudeste, máquina de manutenção do relvado 
sintético; 645-649.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 650-652.vista panorâmica da linha de baliza sudeste; 653-655.
vista panorâmica da linha de baliza noroeste; 656-657.vista detalhada do piso natural; 658-660.vista panorâmica da linha 
lateral nordeste; 661-662.sinalética do parque de jogos e da igreja; 663-665.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 666.
vista detalhada do piso sintético, linha de 7 e linha de 11; 667-669.vista panorâmica da linha lateral sudeste; 670-672.vista 
panorâmica da linha lateral noroeste. 
673.vista panorâmica da linha lateral norte; 674-678.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 679-681.vista panorâmica da linha 
de baliza oeste; 682.vista parcial da linha lateral norte, horta vizinha; 683.idem., banco de suplentes dos visitantes; 684-686.
vista panorâmica da linha lateral sul, edifício industrial; 687-689.vista detalhada da superfície de jogo; 690.porta da massagista; 
691.porta da rouparia; 692.assistência entre pelado e horta20; 693-694.churrasco de torneio de petanca21; 695-696.jogo de 
petanca em pavilhão inacabado21. 
697.derrocada da bancada; 698-702.sequência de mapas entre 1976 e 2012; 703-705.vista panorâmica da linha de baliza 
sudeste; 706-707.vista parcial da linha de baliza noroeste; 708-710.vista panorâmica da linha lateral nordeste; 711-713.vista 
panorâmica da linha lateral sudoeste; 714.vende-se lotes de terreno para moradias individuais; 715.vende-se lote3 por 33.000€; 
716.sou do Selho desde pequenino (1980), balneário ao fundo22; 717.cobertura improvisada para festa22; 718-719.marcação do 
Campo para jogo da vaca22. 
720.vista parcial da linha lateral oeste, bloco de habitação coletiva inacabado; 721-725.sequência de mapas entre 1948 e 2012; 
726-728.vista panorâmica da linha de baliza norte; 729-731.vista panorâmica da linha de baliza sul; 732.horta do clube; 733-
735.vista panorâmica da linha lateral este, bancada central; 736.logradouro pintado nas cores do clube; 
737.vista panorâmica da linha lateral sudoeste, manobras perigosas; 738-742.sequência de mapas entre 1990 e 2012; 743-745.
vista panorâmica da linha de baliza sudeste; 746-747.vista aproximada a baliza noroeste; 748-750.vista panorâmica da linha de 
baliza noroeste; 751.vista detalhada da superfície, marcas de rodas em movimento.
752.vista panorâmica da zona de canto este, processo de urbanização em curso; 753-757.sequência de mapas entre 1982 e 
2012; 758-760.vista panorâmica da linha de baliza sudoeste; 761-763.vista panorâmica da linha de baliza nordeste; 764-765.
vista detalhada da textura da superfície; 766-768.vista panorâmica da linha lateral sul, bancada; 769-771.vista parcial da linha 
lateral sul, balneários e bar. 
772.vista parcial da linha lateral este, Campo em obras; 773-777.sequência de mapas entre 1948 e 2010; 778-780.vista 
panorâmica da linha de baliza norte; 781-783.vista panorâmica da linha de baliza sul; 
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784.acréscimo de novo piso às instalações existentes, portas do bar e dos balneários; 785-787.vista panorâmica sudoeste, 
espaço do antigo ringue; 788.render de projeto.
789.vista parcial da linha lateral norte, bancada e sede social (à cota superior); 790-794.sequência de mapas entre 1976 e 
2012; 795-797.vista panorâmica da linha de baliza este; 798-800.vista panorâmica da linha de baliza oeste; 801.roulotte-bar do 
clube; 802-803.acesso a campo agrícola a partir do interior do Parque de Jogos; 804.abastecimento do bar; 805-806.bancada 
já demolida atrás da baliza oeste23; 807-808.obras de construção dos novos balneários debaixo da bancada (2013)23; 809.
preparação da roulotte para deslocação às festas da freguesia23; 810.infraestrutura viária recentemente construída para aceder 
ao Campo (2007); 811.acesso partilhado entre clube e habitação privada. 
812.vista panorâmica da linha de baliza nordeste, tapete sintético; 813-817.sequência de mapas entre 1992 e 2012; 818-820.
obras de substituição do piso, máquina retroescavadora; 821-823.vista panorâmica da linha lateral sudeste; 824-825.vista 
detalhada da superfície; 826-828.vista panorâmica da zona de canto norte; 829.placa de inauguração do “Parque de Lazer do 
Parque de Jogos”; 830.maquete do estádio24; 831.movimento de terras para implantação do Campo (1996)24; 832.processo de 
urbanização em curso, a norte do Campo24; 833-834.parque infantil do parque de jogos24; 835-836.campo de voleibol de praia 
do parque de jogos24; 837.noites de fado nas instalações do clube24.
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1cdabacao.blogs.sapo.pt; facebook.com/cdabacao
uniaodesportivadeairao.comunidades.net; facebook.com/uniaodesportivadeairao
grca.jf-aldao.pt; facebook.com/grc.aldao
ataes_fc.blogs.sapo.pt; 2facebook.com/ataesfc.ataesfc
britosc.com.sapo.pt; facebook.com/BRITO-SPORT-CLUBE-1455620541373754
cctaipas.com; 3facebook.com/cctaipas; twitter.com/cctaipas
calvos.blogs.sapo.pt; 4facebook.com/calvosfutebol.calvos
santiagocandoso.blogspot.pt; 5facebook.com/grcdsantiago.candoso; facebook.com/profile.php?id=100010205857583
6cacasteloes.blogspot.pt; facebook.com/C.A.Casteloes
facebook.com/gdesportivo.saocristovao
facebook.com/GRDDonim
facebook.com/futsalstoestevao
7facebook.com/futebolclubeprazinsecorvite
acdases.blogspot.pt; 8facebook.com/ACD-Ases-de-Santa-Eufémia-312420752126637
9grupodsfaustino.blogspot.pt; facebook.com/GDSFaustino-176286352412719
10gddegemeos.blogs.sapo.pt; facebook.com/grupodesportivo.gemeos
scgondomar.webnode.pt/
11acgonca.org; acgonca.com.sapo.pt; facebook.com/acgonca
grupodesportivoinfantas.blogspot.pt; facebook.com/gdinfantas; instagram.com/gdinfantas
panteras_matama.blogs.sapo.pt; facebook.com/Grupo-Desportivo-Panteras-de-Matamá-168662429887552
facebook.com/forumairao
pevidemsc.com; facebook.com/Pevidem-SC-241431242579012; facebook.com/Ccdcoelima; facebook.com/gdpevidem.pesca
sites.google.com/site/gdlongos; facebook.com/GD-Longos-1473747376239144
12facebook.com/DOG-FORCE-Centro-Educa%C3%A7ao-Canina-163574367172267
facebook.com/Estrelas-Vermelhas-Futsal-Feminino-812005578848228
sromao09.blogspot.pt/
ajnespereira.no.comunidades.net; facebook.com/ajnespereira.nespereira; 13facebook.com/ACRDNespereira
campelos.com.pt; 14facebook.com/clubeoperario.campelos
centrodesportivopinheiro.blogspot.pt; 15facebook.com/centrodesportivo.pinheiro.7
udpolvoreira.weebly.com; 16facebook.com/udpolvoreira
grupodesportivovalinha1990.blogspot.pt; 17facebook.com/grupodesportivoda.valinha
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